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Történeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Balogh Zoltán.
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N ép , katonák Történik Osejte várban: Idő 1 6 1 0  körül.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától í2 -ig , délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  A lsó és közép páholy 3  frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 f r t .  Másod emeleti páholy 3  frt. 5 0  kr. Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy  2 ©  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1 8 6 8 , Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm)
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